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　今回は，小南一郎教授の HP紹介です。ト
ップページでは，かわいい招き猫が出迎えて
くれます。コンテンツは，トトログループ？
に分けられています。先生の御論考の最新版
が入手したければ，「狡兎第二穴」（うさぎさ
んの二番目のかくれが）」から「狡兎第三穴」
（うさぎさん　ついの住みか）へと進入すれば，
お宝がゲットできます。 先生ならではの小
話！も面白いですよ。
